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Dedicar el dossier de la revista Recerca a la demografia era una necessitat 
historiogràfica. Fins ara els coneixements segurs que teníem eren escassos 
i tòpics, sense que pràcticament cap estudi global s'hagués realitzat per al 
conjunt de les Terres de l'Ebre. Mentre, una sèrie de fonts cabdals per a la 
demografia històrica estaven oblidades o infrautilitzades, especialment els 
registres parroquials. Era un altre tòpic repetit que els registres 
sagramentals de les nostres parròquies havien desaparegut en els tristos i 
lamentables fets amb què va començar la Guerra Civil. Ara -ho podem 
veure en dos dels articles del dossier-, sabem que això no fou així, i que, 
tot i les considerables pèrdues que la passada Guerra Civil va suposar, 
són molts encara els registres conservats i que es poden utilitzar, gràcies a 
la generositat dels seus administradors, per a reconstruir el nostre passat 
històric. 
S'ha d'assenyalar que per a la realització dels articles del dossier s'han 
utilitzat bàsicament els registres sagramentals -bateigs, matrimonis i 
enterraments- d'aquelles parròquies que, per sort per a nosaltres, els han 
conservat, i que en alguns casos es remunten al segle XVI. No és aquest 
el lloc de ressaltar el valor d'aquest tipus de documentació per a la 
investigació. Sí que es voldria, però, agrair a les diverses parròquies la 
feina de conservació que han fet i que fan, ja que en la major part dels 
casos aquests registres continuen sent a les pròpies parròquies que els 
van generar, i són part fonamental de la seva història. Això fa que siguin 
els propis capellans els que han de facilitar l'accés a la documentació, 
fent una feina imprescindible de suport per a la recerca demogràfica. 
Pensem que des d'aquí s'ha d'agrair el doble esforç que han fet, en 
conservar la documentació i facilitar-ne l'estudi, i sense el qual no hagués 
estat possible la realització del dossier. 
Amb els tres articles del dossier es vol aportar una visió actualitzada i 
fonamentada en documentació original sobre la demografia de les Terres 
de l'Ebre, omplint el buit al qual ens referíem. També es vol facilitar 
futures recerques que permetin aprofundir en aquest camp del nostre 
passat i que permeti superar el nivell de desconeixement que fins ara 
hem tingut. Són molts els aspectes que encara queden per aclarir en el 
camp de la demografia històrica, però que potser ara podran ser tractats 
amb més facilitat. Eíi aquest sentit, ens agradaria que aquest número de la 
nostra revista no fóra un punt d'arribada sinó un punt de sortida per a 
noves investigacions de demografia històrica. 
